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1 Publiée dans le cadre d’une association qui se donne pour but de rendre accessible les
chefs-d’œuvre de la civilisation islamique aux lecteurs anglophones, cette traduction de
la Risâla Qushayriyya a été établie à partir des éditions de ‘Abd al-Halîm Mahmûd et
Mahmûd  b.  al-Sharaf  (Le  Caire,  1966)  et  Muhammad  ‘Abd  al-Rahmân  al-Mar’ashalî
(Beyrouth, 1998) et s’appuie également sur la traduction allemande de Gramlich et les
manuscrits utilisés par le chercheur allemand, ainsi que sur deux traductions anglaises
(B.  von  Schlegell,  Berkeley,  1990 ;  Rabi’a  Harris,  Chicago,  2002)  qu’elle  surpasse
nettement en qualité et en précision. Elle est précédée d’une très courte présentation
du texte, à mon sens insuffisante, et suivie d’un glossaire très utile, d’une bibliographie
succincte et d’un index regroupant les noms propres et les concepts.
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